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般公開された。欧米の野外博物館の数は 2041 に上り、1110 の野外博物館が現在作成中
 2 
であり、アメリカでも 1913 年に初の野外博物館が作られている。一方、日本では 1930



























美里町は熊本県の中央部に位置し、南北最大約 11.5 ㎞、東西最大約 19 ㎞の東西に長
い形状をなし、地勢は山地丘陵部が多く、総面積 144.03ｋ㎡の約４分の３、107.59ｋ㎡
を森林が占める典型的な中山間地域である。山地は九州中央山地の北部にあたるため、



















あわせて 30 を超える石橋が架橋されており、緑川流域における石橋の宝庫ともいえる。 
 
































































































































写真-2 旧砥用町東の棚田   写真-3 旧砥用町北の棚田 

















































































































佐俣阿蘇神社（佐俣 547）本殿・幣殿・拝殿 江戸後期 
 若宮神社 （馬場 605）本殿・幣殿・拝殿 本殿は明治 36 年以前、 
他は明治 41 年再建 
穂積阿蘇神社 （三加 10）本殿・幣殿・拝殿 明和７年～天明 4 年（1784） 
竹之迫阿蘇神社（豊富 1132）本殿・幣殿・拝殿・舞殿 江戸時代末 
善通寺 （土喰 351）本堂 文久 2 年（1861） 
 また、歴史的な町並み景観を有する集落として、堅志田地区（旧中央町）と原町地
区（旧砥用町）の２地区を見出すことができた（写真-9）。  















穂積阿蘇神社本殿  善林寺本堂  若宮神社本殿  
 若宮神社 二階建町家 土蔵造  
(b) 堅志田の町並み  
(d) 原町の町並み  
伝統形式の二階建 町並みの西側をみる 洋風建物  
町並み東側  町並み全景  
(c)善林寺前の町並み 平屋の土蔵造  
(a) 高い価値を有する寺社建築  














































下 ：断面図  
上左：一階平面図  
上右：二階平面図  
下 ：断面図  
図 -8 Ｍ家馬屋  
図 -7 Ｔ家住宅  
 14
3.3  石碑の調査結果 
 
(1) はじめに 














































 （ａ）明治四十一年十一月十三日、中郡・萱野分水ニ付、両区人民総代、中山村長  
 ノ仲裁ニテ左ノ契約ヲ締結ス。一、中郡字権五郎谷ヨリ萱野字山之坊ヘ通ズル貫井  
 手ヲ貫通スル事。二、是迄中郡一ノ堰ヨリ麦作後、流水セシ分ヲ変更シ、二月五日  
 ヨリ四月十七日迄貫井手ヲ通シ、萱野字山ノ坊及萱野字鶴ノ両溜池ニ入ル々事。三、 
 貫井手ヨリ出水スル分ハ萱野溜池ニ入ル々事。四、中郡字上古道ノ内山ノ神谷及権  
 五郎谷ヨリ出水スル分ハ中郡字風呂溜池ニ入ル々事。五、権五郎谷出水ヲ以テ養ヒ  
 来リシ田、開田ヲ除■及字迫田ヲ養シ、出水貫井手ヨリ吸収シ、其結果田ヲ畑ニ変  
 換又ハ出穂セシモ実入ザル時ハ双方立会、相当ノ損害ヲ萱野ヨリ出ス事。六、萱野  
 字上八ツ家溜池ニハ毎年二月廿八日ヨリ四月十七日迄溜水スル事。七、中郡・萱野  
 ノ番水ハ廃スル事。八、神園井手ハ従来ノ通、水分スル事。（ｂ）右契約ヲ締結シ、 
 三通ヲ製シ、両区及村役場ヘ各一通宛保存スルモノトス。  















































 一ノ磧ノ井手ハ其ノ始メ神園ニ迂回ス。然レドモ流水遅緩ニシテ涌洩スル所多ク山  
 ノ坊・萱野霍二池ノ貯水、意ノ如クナラズ。有志タチ相謀リテ権五郎ノ山腹ヲ墜ツ  
 コト百餘間、以テ直ニ二池ニ導キ、長ク昔日ノ患ヲ絶テリ。費ヲ投ズルコト二千余  
 円。明治四十年一月工ヲ起シ、同四十二年七月ニ至テ竣ル。乃チ碑ヲ建テ、其ノ功  
 ヲ勒シ、且中郡トノ契約文ヲ刻シテ、以テ後日ニ備フト云フ。畑井手ハ明治二十八  

































































 ａ．年代の早さ b．規模の大きさ c．技術力の高さ d．珍しさ e．典型性  
２．意匠評価  
 ａ．様式との関わり b．デザイン上特筆すべき事項 c．周辺景観との調和  
 d．設計当初のデザインに対する意識の高さ  
３．系譜評価  
 a．地域性 b．土木事業の一環としての位置づけ c．故事来歴  












 地域にもたらした恩恵、波及効果、地域住民の愛着、などの評価  
ｂ）風景としての収まり  
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